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En 2012, la revista (www.renhyd.org) empezaba una renovada 
etapa en su andadura bajo un nuevo nombre, publicando su-
primer número como Revista Española de Nutrición Humana 
y Dietética. En 2020, la revista incorpora a la 4ª editora jefa de 
la revista y empieza una nueva etapa con un nuevo equipo edi-
torial renovado al 50%1 que se plantea como principal objetivo 
acortar los tiempos de respuesta y conseguir la indexación en 
PubMed; toda esta declaración de intenciones será publicada 
en el editorial del primer número del 2021 (pendiente de pu-
blicación).
La Revista Española de Nutrición Humana y Dietética es la re-
vista científica de la Academia Española de Nutrición y Dieté-
tica. Tiene como objetivo fundamental ser la revista líder en el 
campo de la nutrición humana y la dietética. Publica artículos 
científicos que han sido revisados de forma anónima por exper-
tos en el tema. La revista, de periodicidad trimestral, publica 
artículos de investigación y de revisión en nutrición clínica y 
hospitalaria, dietética aplicada y dietoterapia, nutrición comu-
nitaria y salud pública, nutrición básica y aplicada, educación 
alimentaria y sanitaria, restauración colectiva, social y comer-
cial, tecnología culinaria y gastronomía, bromatología, toxico-
logía y seguridad alimentaria, cultura alimentaria, sociología 
y antropología de la alimentación, cooperación humanitaria 
y, en definitiva, todas las áreas de la nutrición humana y la 
dietética.
En la actualidad está indexada en bases de datos bibliográfi-
cas de Emerging Source Citation Index (Web of Science (WOS)); 
SCOPUS y en Embase, así como en los repositorios de Scielo 
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España, Directory of Open Access Journal y Dialnet. Desde sus 
inicios el número de artículos recibidos ha ido creciendo, mos-
trando el año 2015 (tras la indexación en el repositorio Scielo 
España) un crecimiento exponencial, y siendo nuestros colegas 
de Latinoamérica los que con más artículos han contribuido a 
este crecimiento, tal y como se refleja en el editorial “La pre-
sencia de Latinoamérica en la Revista Española de Nutrición 
Humana y Dietética”2.
La idea de esta ponencia es dar a conocer la Revista Española 
de Nutrición Humana y Dietética y orientar sobre el proceso 
de envío de manuscritos como se muestra en esta infografía 
(https://t.co/sWEbc0mviu?amp=1) y mostrar los errores más 
frecuentes con los que nos encontramos en las publicaciones.
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